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○●○ 共同学習会のご案内 ○●○ 

















ータより入学者の 11％と推定）や進路未決定者（2004年データで約 20％）の問題、さらに 3年未満
の離職（約 3分の 1に上る）など、高校から大学そして社会にいたる 18歳から 25歳までの間に入学



























































経て回送されるその内容が楽しみである。   （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○「ランチョンセミナー」ネット配信中！○●○ 
１２時１０分になったら、http://www.el.kanazawa-u.ac.jp/live/luncheon.html にアクセス。 
今週は、＜外国語学習ウィーク＞です。 
